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Kierkegaard (Dreyfus 1999; Prosser & Ward 2000)和 Gabriel Marcel (Anderson 2000)的著作。
哈贝马斯（Jürgen Habermas）的著作对于研究以计算机为媒介的传播的学者起了重大的影响。
最近，van den Hoven (1999)使用沃尔泽（Michael Walzer）的《正义诸领域》（“spheres of 
justice”）来分析信息社会。科恩（Cohen，2000 和英特罗纳（Introna，2001 使用 Emmanuel 


































































































































































































《伦理学和信息技术》，Kluwer Academic Publisher 出版的一种国际性季刊（也是唯一致
力于道德哲学与信息通信技术的期刊；1999 年首次发行），包含有关于此类话题的文章。 
 
原文：Tavani, H. 1996. “Bibliography: a computer ethics bibliography.” Computers & 
Society SIGCASE Reader 1996. New York, NY: ACM Inc. This is an extremely useful resource 
which Tavani continues to update at: <http://www.rivier.edu/ faculty/htavani/biblio.htm>.  
译文：Tavani, H. 1996. “Bibliography: a computer ethics bibliography.” Computers & 
Society SIGCASE Reader 1996. New York, NY: ACM Inc. 这是一个极端有用的资源，在以下
网址 Tavani 有持续不断的更新：<http://www.rivier.edu/ faculty/htavani/biblio.htm>. 
 
原文：<http://www.ethics.ubc.ca/resources/computer/> 
This is the Computer and Information Ethics Resources portion of the website of the Centre 
for Applied Ethics of the University of British Columbia. The site includes Starting Points in 
Computer Ethics/Info-Tech Ethics, a set of papers to read, and a bookstore showing books in 




算机与信息伦理学方面的书籍并链接到 Amazon.com 网上书店。 
 
原文：<http://www.wolfson.ox.ac.uk/~floridi/> 
This website is the work of Luciano Floridi. It contains his paper entitled “Information ethics: 
on the philosophical foundation of computer ethics,” and includes a list of resources as well as 







This is the site for the Centre for Computing and Social Responsibility (CCSR), in the UK, 
provides access to a variety of useful materials including a list of conferences, a discussion forum 
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